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NOMENCLATURA GEOSINCLINAL 
Y GEOTECTONICA CONEXA
Por A ngel V. Borrello
PREFACIO
Con motivo de realizar estudios sistemáticos sobre geosin- 
clinales, tareas que, además de los trabajos de campo, impone 
al presante más que antes la consulta y confrontación biblio­
gráfica continua, por el ritmo con que se la produce específi­
camente en el exterior, me di, no ha mucho, a la idea de pre­
parar un trabajo que pueda servir para la orientación y el exa­
men de un vocabulario sencillo e integral de tan compleja ma­
teria. Ello indujo a cotejar el alcance y a veces el sentido de 
la diversificación de las acepciones, de suerte que este ensayo 
de nomenclatura posee alguna compulsa y actualización en su 
obvia síntesis descriptiva, con vistas a brindar, a quienes crean 
conveniente utilizarla, elementos de validez científica.
En lo esencial, esta labor contiene algo más de un cente­
nar de vocablos escogidos, muchos de ellos clásicos o conocidos 
de antiguo, los cuales, en conjunto, se canalizan en dos sen­
tidos temáticos concurrentes: 1) el de los geosinclinales, su es­
tructura y clasificación, más los cratones vinculados, y 2) el 
conjunto de procesos geotectónicos que determinan su desarro­
llo en espacio y tiempo geológicos. Un mínimo de información 
historial complementa en cada caso el texto de los términos tra­
tados, sobre los cuales figura a la vez, cuando se estimó opor­
tuno, un condensado comentario explicativo o aclaratorio de 
pormenores de sus significados.
Cada término fue objeto de análisis y debidamente han 
sido consignadas las acepciones originales dadas por los auto­
res a su tiempo. Un número mínimo de nuevos nombres ha sido 
introducido como complemento de vocabulario. También he in 
tentado ofrecer en la exposición de los tipos estructurales, 
ejemplos geológicos de la Argentina toda vez que ello ha sido
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posible y conforme con el estado actual de nuestros conocimien­
tos regionales de carácter geotectónico.
Se proporcionan, con sus índices pertinentes, los equiva­
lentes en inglés, alemán y francés, tendiendo a que los térmi­
nos aquí enlistados sirvan durante la consulta de obras ex­
tranjeras.
Obras de numerosos investigadores, fueron especialmente 
consultadas en el decurso de la preparación de este trabajo. 
Autores como Schuchert, Stille, Kav, Glaessner, Teichert, Ter- 
mier y Termier y de Sitter, sobre todo el segundo y el tercero 
de los investigadores aludidos, han suministrado el material 
axial a este efecto y sus trabajos en la especialidad son a todas 
luces básicos para esta clase de tarea, tanto como recomenda­
bles para penetrar en el estudio del problema de los geosincli- 
nales. La mecánica tectogénica de estas estructuras, tienen en 
Vening Meinesz al principal intérprete de los procesos crus- 
tales de su desarrollo. El Vocabulario Tectónico, de Ríos, for­
mado con muchos términos de Stille, resultó útil para esta no­
menclatura. Una lista bibliográfica sobre geosinclinales y te­
mas asociados, figura al final de la labor presente.
Resulta obvio aludir al carácter previo que tiene un tra­
bajo como el realizado para los fines de la presente obra. El 
desarrollo y la superación propia de su contenido, quedan por 
fuerza, reservados a la evolución de la materia, en manos de 
cuyos cultores estará pues, el perfeccionamiento científico per­
manente.
Deseo dejar expresado mi agradecimiento hacia el distin­
guido colega, Prof. Dr. Wolfang Gert Gross, de la Universidad 
de Nuevo México, EE. UU., que gentilmente brindó su colabo­
ración en la revisión de la parte de nomenclatura en idioma ale­
mán de este trabajo. El alumno, Sr. Carlos Devizia, colaboró a 
su vez en la confección y dactilografiado de los índices.
EL AUTOR.
Abreviaturas y signos usados en el texto:
A.: alemán; Ant.: antónimo; inglés; in.: en; F.: fran­




ALTOCRATÓN. Del lat. alttts, alto y cratón. (I.: Highcraton: 
A .: Hochkraton; F. : Craton supérieur, Cratón élevé, Haute- 
bouclier) .
Cratón continental.  Cratón elevado.  V. CRATÓ- 
GENO.
ÁMBITO CORTICAL. (I.: Crustal main area; A .: Erdraum;
F.: Enceinte cortical).
Al expresarse sobre las grandes unidades de la cor­
teza terrestre, Stille (1949) señala que tres unidades 
máximas pueden reconocerse al efecto: 1) los conti­
nentes; 2) los océanos y 3) los geosinclinales. Mien­
tras que los primeros están consolidados y denotan 
permanente rigidez estructural, el tercero, solamente, 
está dotado de movilidad tectónica, es susceptible de 
acumular series sedimentarias en su medio y de so­
portar las máximas deformaciones que origina el ple- 
gamiento intenso.
ANOROGÉNESIS. Del gr. ap, privado y orogénesis. (I.: Anoro-
genesis; A.: Anorogenese; F.: Anorogénése.
Fenómeno de permanencia estática de los escudos, o 
núcleos continentales, consolidados y privados de re­
generación tectónica (V.), excepto en sus zonas mar­
ginales. |( Estado cratónico o casicratónico que ad­
quieren los geosinclinales después de alcanzar el tér­
mino de su evolución orogénica. [¡ Ant.: OROGÉ­
NESIS.
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Fosa (anterior), generalmente relacionada con es­
tructuras geosinclinales y contigua al cratón. || Sin.: 
PREFOSA.
ANTEPAÍS. Del lat. ante antes, y pais. (I.: Foreland, Platform; 
A.: Vorland; F.: Avant-pays).
Faja continental cratónica que se extiende paralela­
mente al lado de las grandes depresiones en que 
evolucionan los ortogeosinclinales. Este ámbito, por 
regeneración tectónica (V.) pierde ocasionalmente su 
carácter positivo y pasa a integrar el substrato de 
las fosas miogeosinclinales, v. gr.: caso de las llama­
das estructuras assínticas (Stille, 1958), en la Amé­
rica del Sur.
ARCO VOLCÁNICO. Del lat. arcus y volcánico. (IV o lca n ic  
arch; A.: Vulcanische lnselbogen; F.: Are volcanique, Are 
volcanisé).
ANTEFOSA. Del lat. ante, antes y fosa. {I.-. ForecLeep; A .:
Vortiefe; F.\ Avant-Fosse).
El que aparece asociado a los ortogeosinclinales y 
más precisamente dispuesto en relación con la fosa 
del eugeosinclinal (V.). Su disposición de conjunto es 
en general, paralela al eje de máxima subsidencia 
geosinclinal. En su composición predominan las la­
vas básicas (basalto). Común desde la formación de 
los geosinclinales eopaleozoicos norteamericanos has­
ta el desarrollo de las fosas actuales de tipo neogeo- 
sinclinal del Sudeste de Asia (Sumatra, Java, Cele- 
bes). Su origen estaría relacionado con el llamado 
aporte simaico, o subsiálico, que se incorpora al pro­
ceso geosinclinal a partir de su estadio preorogé- 
nico. || V. EVOLUCIÓN GEOSINCLINAL.
ARQUEOGEOSINCLINAL. Del gr. archaios, antiguo, y gsosin- 
clinal. (I.: Archeogeosyncline; A.: Archaeogeosynklinale, Alt- 
geosynklincde; F.: Areheogéosynclinal).
Ambito geosinclinal según Stille (1951), propio del 
tiempo protogeico más joven, o sea del Algonquiano 
inferior (Careliano), y anterior a la época del ple- 
gamiento algónquico. En el Hemisferio Norte se han
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formado sobre yacentes de tipo continental y no han 
trascendido al lapso neogeico, desde el Postalgón- 
quico en adelante, por lo cual, tales estructuras se 
han incorporado a la rigidificación antigua, después 
modificada en el Antecámbrico por la regeneración 
tectónica del basamento. |¡ V. REGENERACIÓN 
TECTÓNICA.
AUTOGEOSINCLINAL. Del gr. autos, mismo, y geosinclinai. 
(1.: Autogeosyncline; A .: Autogeosynklinale; F.: Autogéeosyn- 
clinal).
Area geosinclinai situada en el interior de un campo 
cratónico. Por ende, cuenca intracratónica. Ha sido 
definida por Kay (1947) como la depresión aislada, 
elíptica, arqueada o linguiforme, que progresivamen­
te subside en un paisaje carente de elevaciones veci­
nas. Por esta razón, no existen en su medio materia­
les psefíticos u otros de procedencia alóctona o mar­
ginal. Entre los depósitos de su relleno se advierten: 
calizas, cuarcitas y rocas salíferas, los cuales, jun­
tamente con otras sedimentitas menos frecuentes, 
suelen alcanzar el espesor de unos 3.000 m, v. gr.: 
la cuenca del Silúrico superior de Michigan, E. U. 
A. Durante su desarrollo, no se registran inciden­
cias tectónicas de interrupción sedimentaria, aunque 
ésta, debe admitirse, se produce seguramente tras 
la ocurrencia de un ascenso epirogenético. Faltan los 
movimientos compresivos y el relieve que determinan 
a la postre, es de estilo germánico.
BAHÍA SUBSIDENTE. (I.: Embayment; A.: Einbuchtung,
Bucht; F.: Baie subsident).
Schuchert (1923) proporcionó esta designación al 
área geosinclinai transversalmente extendida sobre 
la región continental, de limitada subsidencia y cor­
ta evolución en el tiempo, v. gr.: el seno de Sonora, 
conectado a la depresión de la Cordillera norteame­
ricana durante el Paleozoico. Podría en algunos as­
pectos compararse al paraliogeosinclinal de Kay. | ¡
V. PARALIOGEOSINCLINAL.
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BATOCRATÓN. Del gr. batos, profundo, y cratòn. (/.: Batho- 
oratori, loro croton; A.: Bathokraton, Tiefkraton; F.: Craton 
inferieur, Craton bas).
Cratón suboceànico. |¡ Bajo cratón. [¡ V. CRA- 
TÓGENO.
BILATERAL (Geosinclinal). (1.: Bilateral geosyncline; A.: 
Zweiseitige geosynklinale; F.: Géosynclinal bilateral).
Dicese del geosinclinal que en el sentido de Cloos 
(1936), está comprendido entre dos ambientes conti­
nentales o cratónicos. j ¡ Geosinclinal intracontinen- 
tal. |! Geosinclinal mediterráneo. |¡ Ant. : GEOMO- 
NOCLINO.
BLOQUE. (1. Block; A.: Block, Scholle; F.: Bloc).
Unidad estable, según de Sitter (1959), dentro de 
un sistema orogénico emerso (continental) o profun­
do (oceánico). Fuera de las zonas orogénicas coinci­
de con la estructura del cratógeno. [ j V. CRATÓ- 
GENO.
“BORDERLAND” (I.) (A.: Borderlancl).
Elemento positivo, contiguo al geosinclinal (Schu- 
chert, 1923), al cual le suministra por erosión, mate­
rial detrítico derivado de su continuo ascenso.
CASICRATÓNICO, CA. (L: Penecratonic; A.: Quasikratonis- 
cher Zustand; F.: Bresque cratonique).
Dícese del estado o forma de consolidación previa 
alcanzado por un geosinclinal una vez que, por su 
evolución orogénica, ocurre en su estructura la ex­
trusión de las vulcanitas secuentes, ligadas al prece­
dente plutonismo sinorogénico, según Stille (1949). 
Un ejemplo para la Argentina se identifica con el 
estado de la estructura de la Cordillera Frontal-Pre- 
cordillera hacia el comienzo de la era Mesozoica en 
que finaliza la formación de las vulcanitas porfíricas 
y porfiríticas.
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Dícese de uno de los estadios evolutivos fundamenta­
les, o etapa orogénica del desarrollo geosinclinal. 11 
V. EVOLUCIÓN GEOSINCLINAL.
CICLO GEOTECTÓNICO. (I.: Geotectonic cycle; A.: Geotek- 
tonischer Zyklus; Geotektonischer Kreislauf; F.: Cycle géotec­
tonique).
CATAOROGÉNICO, CA. Del gr. cata, debajo y orogénico. (I.:
Cataorogenic; A.: Kataorogemetisch; F.: Cataorogénique).
Serie de fases que determinan la evolución geológica 
continental conforme al ordenamiento propuesto por 
Stille (1946): 1) desenvolvimiento geosinclinal; 2) 
acción orogénica; 3) estadio casicratónico y 4) esta­
dio enterocratónico. La segunda etapa puede en al­
gunos casos involucrar la reiteración de los procesos 
geosinclinales salientes.
CICLO POSTERIOR. (I.: Postgeosynclinal cycle; A .: Postgeo- 
synklynaler Zyklus; F.: Cycle postérieur).
Dícese del orden o grupo mayor que comprende a geo­
sinclinales distintos en su génesis y estructura de 
aquéllos, reunidos en los tipos ortogeosinclinales y 
parageosinclinales por Kay (1947). En el mismo, se 
incluyen los geosinclinales ulteriormente desarrolla­
dos en el espacio de estructuras precedentes denomi­
nados: epieugeosinclinales, tafrogeosinclinales y pa- 
ráliogeosinclinales (V.).
CIRCUMCONTINENTAL. (I.: Circum-continental; A.: Zir- 
kumkontinentál; F.: Circum-continental).
Alúdese al tipo de estructura geosinclinal que, según 
de Sitter (1959) coinciden con fosas de relleno se­
dimentario de gran desarrollo en torno a una masa 
continental determinada, V. gr.: Appalaches.
CIRCUMOCEÁNICO, CA. (I.: Circum-oceanic; A .: Zirkumo- 
zeanisch; F.: Circum-océanique).
Acorde con lo expresado al respecto por de Sitter 
(1959) dícese del geosinclinal o de la fosa que se ca­
racterizan por presentarse paralelamente alineados 
a los bordes oceánicos. | ¡ Perioceánicos. j! C-ircum- 
pacíficos.
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CONSOLIDACIÓN GEOSINCLINAL. (I.: Géosynclinal con­
solidation; A.: Geosynklinale Konsolidierung; F.: Consolida­
tion géosynclinale).
Stille (1949), ha creado este importante concepto pa­
ra explicar la conversion de los dominios geosinclina- 
les en masas continentales, a través de la orogéne­
sis. El proceso supone el desenvolvimiento de los es­
tados casicratónico y enterocratónico (V.) sobre la 
estructura pertinente y con ello el término absoluto 
de la aptitud para nuevos plegamianto de estilo al­
pino. La Cordillera del Geosinclinal andino en el cen­
tro oeste de la Argentina alcanzó este grado geotec- 
tóiiico al comienzo del lapso plistocénico.
CONTINENTAL (Geosinclinal). (I.: Continental geosyncline; 
A.: Kontinental Geosynklinal; F.: Géosynclinal continental).
Dícese geosinclinal que, acorde con Stille y asociados 
(in Teichert y Glaessner, 1947), tiene su fosa ínte­
gramente rellenada con sedimentitas de exclusiva pro­
cedencia terrígena.
CORDILLERA (Geosinclinal tipo). (L: Cordillera; A.: Kordi- 
llere; F.: Cordillère).
Menciónase así el tipo de geosinclinal que se extien­
de desde un antepaís (V.) compuesto por una estruc­
tura plegada hacia el ámbito oceánico. Presenta una 
prefosa (V.) y la fosa principal (V.), entre las que 
se alza una faja o arco volcánico (V.). En la prime­
ra se acumulan esencialmente masas detríticas; en 
la segunda, deposítanse sedimentitas de fina gra- 
nulometría y materiales provenientes de los arreci­
fes que se forman sobre el borde del referido arco 
volcánico. En la porción terrestre, el antepaís (V.) 
puede poseer cuencas intermontáneas y un relieve 
de paisaje variado, en el que no faltan las acumula­
ciones dunícolas y las formas pronunciadas de la ero­
sión desértica. Gignoux, Eardley y Gay (in Termier, 
1952), han suministrado los pormenores básicos de 
este tipo. || V. ORTOGEOSINCLINAL.
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CRATóGENO. Del gr. krátos, firme, sólido y generar. (I.: Cra-
togene; A .: Kratogen; F.: C rato gene).
Nombre introducido por Kober (1933) y aplicado 
por los geólogos de la escuela germánica para desig­
nar a las regiones fundamentales de los continentes, 
de gran ancianidad y rigidez tectónica. Se compone 
comúnmente de rocas metamórficas prepaleozoicas, 
las que pueden considerarse raíces geosinclinales. En 
el aspecto estructural, sobresalen por su carácter neu­
tro ; desde el punto de vista geofísico no acusan ano­
malías de la gravedad; geomorfológicamente inte­
gran un paisaje poco elevado respecto del nivel me­
dio de los mares. Sólo sus áreas marginales por re­
generación tectónica (V.), son susceptibles de volve ■ 
a la movilidad, transformándose en el substrato de 
geosinclinales' (arqueogeosinclinales y geosinclinales 
neogeicos). Stille (1949), que igualmente usó de la 
denominación para referirse, en su origen, a los pri­
mitivos continentes del Arcaico, los clasifica en el 
sentido de su ubicación cortical en dos tipos: AJto- 
cratón (Geocratón) y batocratón (Thalassocratón) 
(V .). El mismo autor, siguiendo el criterio de la po­
sición frente a la acción de las fuerzas orogénicas, 
los agrupa en cratógeno postergado (opuesto a la di­
rección del empuje) y cratógeno dominante (el que 
recibe frontalmente la presión tectónica). Harring- 
ton (1950), llamó nesocratón (V.) a la pequeña uni 
dad continental aislada. A su vez, Kay (1947), dio 
el nombre de hedreocratón (V.) a la estructura cra- 
tónica continental de influencia tectónica y paleogeo- 
gráfica ulterior (V. HEDREOCRATON). |¡ MACI­
ZO. ¡| CRATON. |¡ ESCUDO. || E j.; Canadá, Bra­
silia, Guavania, Escandinavia, Angará, otros, j ¡ V. 
MESOCRATóN.
CRATóN. del gr. krátos, firme, sólido. (\.: Crotón, Shield area;
A .: Kraton, Schild, Massiv; F . : Craton, Boudier).
Nombre descripto del zócalo continental prepaleo­
zoico. || V. CRATÓGENO.
CRATÓN DOMINANTE. (L: Dominant craton; A .: Dominan­
tes Kraton; F.: Craton dominant).
Cratón de tope. || V. CRATÓGENO.
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CRATÓN POSTERGADO. (L: Backward craton; A.: Tergales 
Kraton; F.: Arriére-craton).
Cratón de espalda.
CUENCA. (I.: Bcisin; A.: Becken; F.: Basin).
En principio esta voz. se aplica a las depresiones sub- 
sidentes (V. SUBSIDENCIA), que se han formado 
y se rellenan de materiales sedimentarios en me­
dio de las áreas continentales, donde están condi­
cionadas por la acción de los movimientos tectónicos 
tangenciales o radiales. En un ambiente semejante, 
el aporte sedimentario es mayormente de proceden­
cia terrígena y no sufre el efecto de la compresión 
orogénica, aunque en Norteamérica (Utah) capas 
cretácicas de un ambiente de este tipo, están por 
excepción plegadas. Determinan en el relieve for­
mas del estilo germánico, j | Areas depresivas que 
bordean a los geosinclinales como consecuencia del 
plegamiento de éstos, de donde procede el material 
detrítico que rellena su fondo. ]| De Sitter (1959), 
la define como el área de sedimentación colmatada, 
levemente flexionada o normal, situada sobre el cra- 
tógeno o en sus márgenes. | ¡ Es equivalente de exo- 
geosinclincd (V.) cuando su disposición es margi­
nal. ¡| En la Argentina, el mejor ejemplo lo propor­
cionan las depresiones de este tipo de la región nor­
oeste (Salta, Catamarca, La Rioja), ocupadas por 
terrenos psefíticos y psammíticos del Neógeno, pese 
a su grado marcado de dislocación.
DELTAGEOSINCLINAL. De igual voz gr., y geosinclinal. (I.:
Deltageosyncline, Exogeosyncline; A .: Deltageosynklinale; F.: 
Deltagéosynclinal).
Geosinclinal detrítico de disposición marginal (Kay, 
1942). V. EXOGEOSINCLINAL.
ENSIÁLICO (Geosinclinal). (I,: Ensialic geosyncline; A.: En- 
sialisch, Intrasialisch; F.: Géosynclinal ensialique).
Dícese del geosinclinal que conforme a los datos ofre­
cidos por Wells (1949) constituye el tipo de fosa que 
tiene por fondo el techo del sial y se compone de sedi­
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mentes arcillosos, areniscas cuarzosas, calizas y do­
lomías, arcosas, conglomerados y hasta depósitos te­
rrestres. Su plegamiento es de estilo alpino, con so- 
breescurrimientos y en su ámbito se alojan cuerpos 
ígneos de tipo atlántico. Es en rasgos generales equi­
valente del miogeosinclinal (V.) de otros autores. ]| 
Ant.: ENSIMÁTICO, CA.
ENSIMÁTICO (Geosinclinal), (I.: Ensimatic geosyncline; A,: 
Ensimatisch; Intrasimatisch: F.: Géosynclinal ensimatique).
Alúdese al geosinclinal de fosa profunda, así deno­
minado por Wells (1949), para describir a semejante 
ambiente que tiene por base el techo del sima. Sedi- 
mentitas lutíticas de contenido piroclástico, efusio- 
siones básicas espilitizadas, grauvacas con lentes 
de pedernal, calizas, y la absoluta ausencia de ele­
mentos litológicos de origen terrestre, caracterizan 
su relleno en el cual asoman la peridotita y las ro­
cas de tipo pacífico en general. La tectónica se iden­
tifica por la formación de pliegues isoclinales de 
ángulo pronunciado, con inversión de bancos. Co­
rresponde indudablemente al eugeosinclinal de otros 
investigadores.
ENTEROCRATÓNICO, CA, (I.: Fully cratonic; A .: Vollkrato- 
nischer Zustand; F .: Entiercratonique).
Refiérese al estado o forma de la consolidación geo­
sinclinal (V.) que, según Stille (1940-1949), sobrevie­
ne en los geosinclinales después de la propagación 
del material efusivo del volcanismo final (V. SE­
CUENCIA TECTOMAGMÁTICA) v. gr.: la Cordi­
llera Patagónica después de la formación de los ba­
saltos de terraza (meseta de las Vizcachas, Santa 
Cruz), al término del Plioceno.
EPICONTINENTAL. Del gr. epi, sobre, y continental//.: Epi­
continental; A .: Epikontinental; E.: Epicontinental).
Dícese del tipo geosinclinal propuesto por Huang 
1945), para las fosas largas y angostas que, en Chi­
na, aparecen bordeadas por masas terrestres de un 
mismo ambiente continental. Su depositación sedi­
mentaria es reconocida como continua y potente. 
Glaessner y Teichert (1947), agregan al respecto
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que tal geosinclinal no debe implicar necesariamente 
su exclusivo relleno continental, pudiendo iniciarse 
el ciclo sedimentario con acumulaciones de facies 
marinas.  Sin.: INTRAGEOSINCLINAL (Du Toit, 
1937).
EPIEUGEOSINCLINAL. Del gr. epi, sobre, y geosinclinal. (I.:
Epieugeosinclinal; A.: Epieugcosynklinale; F.: Epieugéosyn- 
clinal).
Estructura geosinclinal descripta por Kay (1947, 
1951), como la desarrollada en medio de fosas sub- 
sidentes, profundas y angostas, entre sí separadas 
por dorsales lineares. Integra una unidad que está 
sobrepuesta a un precedente ámbito eugeosinclinal, 
deformado y penetrado por masas volcánicas. En un 
epieugeosinclinal puede existir un moderado vulca­
nismo (básico, endesítico y liparítico), dentro de la 
sucesión de grauvacas y otros sedimentos menos fre­
cuentes, entre ellos: arcosas. Completan el cuadro 
litològico arcillitas, calcáreos de coquina, cuarcitas 
y masas salíferas. El tipo representativo de epieugeo­
sinclinal está dado por la estructura de capas carbó­
nicas de Nueva Brunswick y Nueva Escocia y por 
la de estratos cenozoicos de California, en Canadá y 
Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente, 
donde alcanzan espesores de unos 8.000 m. En razón 
de la naturaleza de su basamento, el plegamiento que 
denotan no es de excesiva intensidad. |j Fosa inter- 
montánea en el sentido de Umbgrove.
EPICRATóNICO, CA. Del gr. epi, sobre, y cratónico. (I.: Epi- 
cratonic; A.: Epikratonisch; F.: Epicratonique).
Señálase al geosinclinal o cuenca que está emplazado 
sobre un cratógeno (V.) v. gr. : auto geosinclinal (M. 
Kay, 1947). Se caracterizan por su desarrollo limi­
tado respecto de los ortogeosinclinales. ¡ j Supracrató- 
nico. || A nt: TRANSCRATÓNICO, CA.
EPIOROGÉNICO, CA. Del gr. epi, sobre, y orogénico. (L: 
Epeiorogenic; A.: Epiorogenetisch; F.: Epiorogénique).
Dícese de uno de los estadios evolutivos fundamen­
tales, o etapa orogénica coincidente con el período
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elimáxico del desarrollo de un geosinclinal. \ I V. 
EVOLUCIÓN GEOSINCLINAL.
ESCUDO. (L: Shieìd; A.: Schild; F.: Bouclier).
Núcleo o zócalo continental. ¡¡ V. CRATÓGENO.
ESTADIO GEOSINCLINAL. (I.: Geosyncìinal stage; A.: Geo- 
synklinaìe Stappe; F.: Stade géosynclinal).
Cada una de las fases del desarrollo de una estruc­
tura geosinclinal. El conjunto de las mismas corres­
ponde al ciclo íntegro geosinclinal, tectogénico y oro- 
génico. En cada caso, el lapso de su duración es va­
riable. El número de estadios identificados y su dis­
tribución difiere asimismo, según el criterio de cada 
investigador o la escuela de los mismos. V. EVOLU­
CIÓN GEOSINCLINAL.
EUGEOSINCLINAL. Del gr. cu, bien, y geosinclinal. ( 1 Eu- 
geosynclinal; A.: Eugeosynklinale, Vollgeosynklinale; F. :
Eugéosynclinal).
Término dado originalmente por Stille (1936), para 
designar la zona más profunda y activa (esto último 
en el sentido tecto magmàtico) del orto geosinclinal 
(V.). Se caracteriza por su forma singularmente 
alargada y estrecha, así como muy subsidente y con­
tigua al borde continental (V. CRATÓN) del que 
está separado por la fosa del mio geosinclinal. En su 
sedimentación prevalecen las llamadas facies de aso­
ciación geosinclinal (asociación eugeosinclinal) Krum- 
bein y Sloss (1956) integrada por: areniscas (grau- 
vacas, areniscas tobáceas), lutitas (limolitas y pe- 
litas silícicas, micáceas y carbonosas), calizas (silí­
cicas y densas) y pedernales interestratificados. El 
espesor de una sección continua en una estructura 
de este tipo puede llegar a unos 7.000 m, v. gr. : 
Appalaches, zona Nueva Hampshire, E. U. A., en 
su columna de capas del Paleozoico inferior (Kay 
1951). Contiene rocas ultrabásicas (aporte simaico, 
Stille, 1940 (y lavas basálticas de tipo espilítico, in- 
terestratificadas. El carácter tectónico dominante 
durante su proceso formativo es la subsidencia mul-
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tisecular y continua (V. SUBSIDENCIA). Para la 
Argentina, es ejemplo excelente de eugeosinclinal 
el del tiempo eopaleozoico de la Precordillera y Cor­
dillera Frontal de San Juan y Mendoza.
EVOLUCIÓN GEOSINCLINAL. (I.: Geosynclinal evolution;
A.: Geosynklinale Entwicklung; F.: Evolution géosynclinale).
Sucesión de definidos procesos geológicos en el geo- 
sinclinal que culmina con la formación de las gran­
des cadenas de montaña, llamadas de plegamiento. 
Conforme a Kraus (1928), el esquema de la secuen­
cia orogénica cabe en el siguiente orden, referido a 
un orto geosinclinal (V.): 1) estadio preorogénico, 
formación de la fosa larga y estrecha frente al ante­
país (V.) y comienzo del hundimiento de su fondo; 
expansión de los mares playos y presencia de ligero 
vulcanismo básico submarino: 2) estadio cataorogé- 
nico, aumento de la exhondación de la fosa geosincli- 
nal; advenimiento de ondas orogénicas o fajas que 
determinan el nacimiento de fosas internas, secun­
darias ; las dorsales intermedias son atacadas por la 
erosión: acumulación de flysch en las depresiones; 
intensificación de la acción volcánica (rocas albiti- 
zadas, sin ortosa), apareciendo las espilitas; instru­
yen las rocas simaicas que en parte se transformarán 
en serpentinitas; 3) estadio geoanticlinal o epiorogé- 
nicc, compresión de los estratos del geosinclinal; for­
mación de una montaña media desde la fosa principal, 
mientras cesa la acumulación en las fosas secunda­
rias que han alcanzado y sobrepasado el nivel del 
mar; acción intensa del metamorfismo y granitiza- 
ción en la base de la estructura; en el frente se ori­
gina una depresión que recibe el material molásico 
de la nueva montaña (V. EXOGEOSINCLINAL);
4) estadio orogénico tardío, sobreelevación de la es­
tructura relacionado con el desarrollo de grandes pla­
nos de fractura; vulcanismo secuente (rocas potási­
cas) y alcance de la previa rigidez estructural (estado 
casicratónico del geosinclinal) y 5) estadio postoro- 
génico, reajuste isostático diferencial de los bloques 
de montaña enhiesta; fracturación final y erupcio­
nes fisurales que expanden sus lavas basálticas sobre
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el paisaje peneplanizado de la cadena (basaltos de 
terraza); alcance del estado enterocratónico de la es­
tructura y término de la orogénesis.
EXOGEOSINCLINAL. Del gr. exo, fuera de, y geosinclinal.
(i.: Exogeosyncline, Deltageosyncline; A.: Exogeosynklinale;
F.: Exogéosynclinal).
Fosa marginal (V.) rellenada con masas sedimenta­
rias derivadas del proceso ascendente de una faja 
ortogeosinclinal (Kay, 1942), cuya designación ante­
rior, a cargo del mismo investigador fue la de deltar 
geosinclinal (actualmente en desuso). El tipo exogeo- 
sinclinal es el evidenciado por la sucesión del Ordo- 
vícico superior y Devónico superior del Este norte­
americano (Pennsylvania), compuesto de casi un mi­
llar de metros de depósitos detríticos. La potencia 
declina hacia el cratón (V.). Su forma es casi lenti­
cular en el corte; superficialmente es elíptica irre­
gular y alargada.
EXTÉRNIDE. (A .: Externiden).
Zona exterior del orógeno, menos plegada (Stille, 
1946), coincidente con el miogeosinclinal. || Faja de 
plega mié nto tardío. V. PROXIMO CONTINENTAL j j 
Anc. INTERNIDE.
EXTRACRATÓNICO, CA. (i.: Extracratonic; A.: Extrakra-
tonisch; F.: Extracratonique).
Dícese del geosinclinal o fosa linear referidos por 
Krumbein y Sloss (1956) restrictivamente al ortogeo­
sinclinal (V.) en el sentido de Stille (1936), más tar­
de descripto por Kay (1951). ¡| EXTERNO. || EX­
TERIOR. 1! A n t: INTRAGEOSINCLINAL.
FACIES GEOSINCLINAL. (I.: Geosynclinal facies; A .: Geo-
synklinale Fazies; F.: Facies géosynclinale).
Conjunto de tipos sedimentarios propio de los am­
bientes subsidentes, opuesto al que caracteriza la de- 
positación en las cuencas cratónicas (Péttijohn, 
1949). || Las sedimsntitas propias del eugeosinclinal 
o asociación eugeosinclinal (Krumbein y Sloss, 1956)
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representadas por grauvacas y calizas silícicas con 
pedernal, por ej.; o las del miogecsinclinal o asocia­
ción miogeosinclinal integradas por grauvacas y sub- 
grauvacas y calizas con pedernal. ] ¡ Los elementos se­
dimentarios de las cuencas intracratónicas coinci­
den con fases de sedimentación terrestre.
FOSA. Del lat. fossa, de fodére, cavar. (I.: Trough; A.: Trog, 
Graben; F.: Fosse).
Depresión singularmente subsidente (V. SUBSIDEN- 
CIA) en lo esencial desarrollada en torno a las ma­
sas continentales y ocupada per depósitos sedimen­
tarios de facies marinas. Cuando la subsidencia (V.) 
es de régimen más intenso que el de su relleno, su 
fondo alcanza el ambiente abisal (fondo-clinofacies) 
y desaparece en su seno todo indicio de acumulación 
detrítica (undafacies), v. gr.: eugeosinclinal. || Zona 
subsidente indicada por Pruvcst (1930) como aque­
lla de cierta duración que no puede evitar su com­
badura y gana paulatinamente profundidad. ¡! De­
presión geosinclinal totalmente pericratónica (V.) 
(Du Toit, 1937). ¡j Según Stille (1926) graben (tectó­
nico), cuyo emplazamiento puede ser incluso conti­
nental y por ende restrictivo para la fosa en el sen­
tido geosinclinal.
FOSA MARGINAL. (I Ma r g i n a l  deep; A.: Saumtiefe; F.: 
Fosse margínale).
Exhondación o surco profundo formado en la zona 
exterior de las estructuras de plegamiento, no com­
prendida entre fracturas y por lo tanto de tipo se­
mejante al continental según Stille (1940), (in Ríos, 
1946). | Depresión cuyes estratos están plegados o 
no y de disposición paralela y frontal a una cadena 
montañosa, cuya orogénesis la ha originado (de Sit- 
ter, 1959. j¡ V. IDIOGEOSINCLINAL.
FOSA PRINCIPAL. ( /.:  Deep, trough, main trough; A .: Haup- 
tiefe; F.: Fosse principóle). *
* La más profunda depresión geosinclinal (Ortogeosin- 
clinal), contigua a la prefosa (V.) a través de la cual 
se vincula a la región cratónica o continental. ] ¡ En
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los geosinclinales del tipo indonésico corresponde a la 
laja subsidente central comprendida entre dos pre- 
iosas.  Sin. EUGEOSINCLINAL.
FOSA SECUNDARIA. (I.: Secondary trough; A.: Sekundar- 
tiefe; F .: Fosse secondcvire).
La que se origina, o una de las que se forman en el 
geosinclinal durante el estadio cataorogénico, de tra­
za paralela a su eje. || V. EVOLUCIÓN GEOSIN- 
CLINAL.
GEOANTICLINAL. Del gr. ge, tierra, y anticlinal. ( /.; Geanti- 
cline; A .: Geoantiklinale, Grundfalte; F.: Géoanticlinal).
Estructura positiva de extensión regional, u onda 
convexa de la corteza terrestre, opuesta al geosincli­
nal, introducido como término geológico por Dana 
(1873) para definir el encorvamiento (anticlinorio), 
continental. )| Según Schuchert (1923), el elemento 
positivo derivado de la sobreelevación producida en­
tre las estructuras geosinclinales. j  ¡ Area continental, 
para Haug (1900). ¡| Dorsal interior del ortogeosin- 
clina1 (éugeosinclinal) surgida con posterioridad al 
estadio cataorogénico (V. EVOLUCION GEOSIN- 
CLINAL). |[ Plataforma. !¡ Estadio epirogénico.
GEOCRATóN. Del gr. ge, tierra, y cratón. ( / .:  Geocraton; A .: 
Geokraton; F.: Géocraton).
Cratón continental. J ¡ ALTOCRATÓN. ¡ CRATÓ- 
GENO.
GEOCUENCA. Del gr. ge, tierra, y cuenca.
Cuenca, según Rich (1938) de considerable exten­
sión, caracterizada por su potente pila sedimentaria 
que no revela indicio alguno de plegamiento. 11 Sin.: 
CUENCA CONTINENTAL.
GEODEPRESIÓN. Del gr. ge, tierra, y depresión. ( /.: Geode- 
pr^ssion; A .: Grossenke, Grossmulde; F.: Géodepression).
Acorde con Haarmann (1930) depresión o estruc­
tura negativa de gran magnitud que se observa so­
bre la corteza terrestre. Sería comparable a la geomv- 
dación de van Bemmelen (V. UNDACION).
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GEOMONOCLINO. Del gr. ge, tierra, y monoclino. (/. : Geomo-
noclìne; A.: Geomonoklinale; F.: Géomonocline).
Un geosinclinal, según Cloos 11936) unilateral o mar­
ginai. Su uso específico es poco frecuente. ¡¡ Ant.: 
GEOSINCLINAL BILATERAL, ¡i Según Nalivkin 
1946), área de potente sedimentación geosinclinal.
GEOSINCLINAL. Del gr. ge, tierra; syn, con, y klino, inclinar.
(1.: Geosyncline; A.: Geosynklinale; F.: Géosynclinal).
Zona negativa de la corteza terrestre generalmente 
muy larga y angosta, formada sobre el borde de las 
áreas continentales en medio oceánico. Su prolon­
gado desarrollo y la continua profundización (V. 
SUBSIDENCIA), determinan la acumulación en su 
medio de series sedimentarias singularmente espe­
sas. El tipo respectivo está identificado en el ortogeo- 
sinclinal (Stille, 1936) el cual, en síntesis se caracte­
riza: en el aspecto tectónico por su hundimiento per­
sistente a través de largo lapso geológico; en el geo­
físico por las evidentes anomalías de la gravedad ; en 
el sedimentológico por sus facies geosinclinal (V.); 
en cuanto atañe a su carácter petrológico por una 
secuencia magmàtica completa (V. SECUENCIA 
TECTOMAGMÁTICA) ; estructuralmente por paga­
miento intenso ; según la índole orogràfica, por inte­
grar cadenas de alta montaña de agudo relieve en­
cumbrado y, conforme al cuadro geotectónico, por 
significar un elemento de agregación continental. La 
idea original de la formación de este ambiente fue 
anticipada por Hall (1859), al observar el cuadro 
geológico de los Appalaches. En 1873, Dana creó el 
nombre geosinclinal para una larga y continua subsi­
denza comprobada per la consecuente acumulación 
de los sedimentos (sic). En Europa, es Haug (1900), 
quien se ocupó de dicho elemento geológico al re­
ferirse a estos ambientes que relacionara con cuer­
pos de sedimentación batial, no sin dejar de recono­
cer que en los mismos no faltan les depósitos de ré­
gimen nerítico o epicontinental. Deecke (1912) se­
ñaló al Mediterráneo, concretamente, como el área 
dotada de movilidad tectónica evidente durante el 













sinclinal. Mas, es Schuchert (1923) el autor que, a 
raíz de su exposición sobre las relaciones de los Appa- 
laches con los demás elementos continentales, sumi­
nistra una primera clasificación de los geosinclina- 
les de América del Norte. V. Bubnoff (1931) expuso 
como fundamento de la evolución geosinclinal el ple- 
gamiento intenso de las capas sedimentarias que for­
man su estructura, aserto que por igual habría de 
sustentar Stille (1936) que enmarca el proceso res­
pectivo de la génesis en la movilidad del fondo depo- 
sicional. A este autor se debe la clasificación de los 
geosinclinales en ortogeosinclinales y vamgeosincli- 
nales (V.) que sirvió de base a la moderna y com­
pleta clasificación integral de Kav (1944-1951). Kay 
redefine en parte los ortogeosinclinales, crea los tér­
minos en que se dividen los parageosinclinales y ane­
xa a su ordenamiento una categoría adicional que de­
nominó geosinclinales de ciclo posterior (V. CICLO 
POSTERIOR). Datos recientes y nomenclaturas pro­
pias a este fin se conocen a través de la obra de de 
Sitter (1959). El significado científico del geosincli­
nal consiste en haber facilitado en el presente siglo la 
vía de acceso a la comprensión de los arduos proble­
mas de la evolución geológica en función de la inte­
gración de las áreas continentales nucleadas por el 
crotón (V.). Se expone un cuadro comparativo de las 
clasificaciones propuestas por los diversos investiga­
dores en la materia del geosinclinal. Ant.: CRATóN.
GEOSINCLINAL MENOR. (I.: Minor geosyncline; A.: Klein-
geosynklinale; F G éosynclinal mineur).
Siguiendo a de Sitter (1959) este concepto se aplica 
para aludir a una fosa geosinclinal de extensión com­
parativamente reducida, V. gr.: el Alto Atlas del Nor­
oeste africano (de desarrollo limitado y de estruc­
tura alpina) comparado con el mono geosinclinal de 
Schuchert (1923) (V.).
GEOTECTOCLINO. Del gr. ge, tierra, y tectoclino. ( / .:  Geotec-
tocline; A.: Geotektoklinale; F.: Géotectocline).
Nombre dado por Hess (1951) para indicar la zona 
de máxima orogénesis de los geosinclinales (eugeo-
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su; din al). j j  Porción sedimentaria ortogeosinclinal 
(eugeosinclinal) situada precisamente sobre el eje del 
tectógeno (V.).
HEDREOCRATóN. Del gr. hedre, asiento, y cratón. (I.: He- 
dreocmtonó; A.: Hedr-okraton, Urmassiv; F.: Hédreocraton).
Conforme al cuadro paleogeográfico expuesto por 
Kay (1944-1951) este término se refiere al gran blo­
que cratónico norteamericano, del Paleozoico infe­
rior que conservara su influencia estructural sobre 
el desarrollo del continente con posterioridad al Pro- 
terozoicc, hasta el Mesozoico. Cratón eopaleczoico.
JDIOGEOSINCLINAL. Del gr. idios, propio, y geosinclinal. 
(I.: Idiogeosyncline; A..- Idioegosynklinale; F.: Idliogéosyn- 
clinal).
Fosa palustre que Umbgrove (1933) reconoce como de 
formación intermontánea, separada del mar y relle­
nada por grandes volúmenes de rocas molásicas. j  J La 
losa marginal de Stille (Saxnntiefe), según de Sit­
ter (1959).
INDONÉSICO (Geosinclinal tipo). (I.: Indonesian geosyncline; 
A.: Indonesische Geosynklinale; F.: Géosynclinal indonesien).
Dícese del tipo de fosa o geosinclinal caracterizado 
por su desarrollo entre dos costas deprimidas, de es­
tructura simétrica con sus prefosas laterales (V. 
PREFOSA). El seno central está ocupado por la fosa 
principal (V.), cuyos bordes coinciden con la exten­
sión de las islas volcánicas que lo separan de las 
aludidas prefosas. A su vez, angostas y bajas mon­
tañas se interponen entre la faja volcánica y las pre­
fosas. Van Bemmalen ha contribuido al estudio de 
este tipo geosinclinal (in Termier, 1952).
INTERCONTINENTAL. (Geosinclinal). Del lat. inter, entre y 
continental. (I.: Intercontinental geosyncline; A .): Zu-ischen- 
kontinentale Geosynklinale; F.: Géosynclinal intercontinetal).
Cítase al geosinclinal que, de acuerdo con de Sitter 
(1959) da lugar a la génesis de una cadena de mon­
taña interpuesta entre dos regiones continentales, v.
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gr.: Urales, entre Europa y Asia. |! V. MESOGEO- 
SINCLINAL.
INTERCRATÓNICO. (Geosinclinal). Del lat. inter, entre y cra- 
tónico. (1.: Intercratonic geosyncline; A.: Zwischenkratonisch 
Geosynklinale; F.: Géosynclinal intercratonique).
Refiérese al geosinclinal, ambiente o cuenca situado 
entre dos cratones (V. CRATÓN) que no se traduce 
en estructura de montaña v. gr. : geosinclinal ama- 
zonianc, entre Guayania y Brasilia. Se componen ge­
neralmente de unidades autogeosinclinales, zeugogeo- 
sinclinales o puraliogeosinclinales.
INTÉRNIDE. (A.: Interniden).
Zona interior del orógeno (Stille, 1946) plegada con 
intensidad máxima y en primer término. Coincide 
con el eugeosinclinal. !¡ V. PROXIMO CONTINEN­
TAL. ]| Ant.: INTÉRNIDE.
INTRACONTINENTL (Geosinclinal). Del lat. intra, dentro, y 
continental. (I.: Parageosyncline; A.: Parageosynklinale, In- 
trakratogene Geosynklinale, Kratosynklinale; F.: Paragéosyn- 
clinal).
Dícese de la cuenca sobre el cratón (V.), o de lo re­
lativo al ambiente parageosinclinal de Stille (1936).
INTRACRATóNICO. Del lat. intra, dentro, y cratónico.
Dícese de la categoría de geosinclinales situados so­
bre las áreas positivas, en la cual Kay (1944-1951) 
incluye al exogeosinclinal, auto geosinclinal y zeugo 
geosinclinal (V.).
INTRAGEOSINCLINAL. Del lat. intra, dentro, y geosinclinal. 
L: Intrageosyncline; A.: Zwischengeosynklinale; F.: Intragéeo- 
synclinal).
Fosa de evolución geosinclinal señalada por Du Toit 
(1937), como ámbito subsidente dentro de un conti­
nente. [¡ V. EPICONTINENTAL (geosinclinal).
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LATITUDINAL (Geosinclinal). (I.-. Latitudinal geosijncline;
F G éosijnclinal latitudinal).
Menciónase así al geosinclinal o al conjunto de geo- 
sinclinales que se han desarrollado en grandes depre­
siones orientadas en el sentido de la latitud geográ­
fica o de los paralelos terrestres, v. gr.: Tethvs, en­
tre Europa y Africa y a lo ancho del centro y sur 
asiático. De Sitter (1959) cita a las fajas de este tipo 
como orogémcas del grupo mediterráneo. ¡' Ant.: 
LONGITUDINAL.
LOCALIZACIÓN DE GEOSINCLINALES. (I.: Geosyncline lo- 
cation; A .: Geosynklinale Lage, Geosynfclinale Lokalisierung; 
F.: Localisation des géosynclinaux).
Expresión que resume el estado actual del conoci­
miento acerca de la distribución de las fosas y cuen­
cas respectivas sobre la faz de la Tierra. Los geosin- 
clinales transformados en orógenos o en formación 
se presentan: 1) sobre los bordes continentales o en 
el contorno de los ámbitos cceánicos, v. gr.: la Cor­
dillera norteamericana; 2) entre moles continentales, 
v. gr.: Alpes de Europa; 3) sobre las áreas cratóni- 
cas, v. gr.: exogeosinclinal devónico de Pennsylvania 
y 4) sobre antiguos geosinclinales (neogeicos o pos- 
tinfracámbricos) del tipo 1), v. g r .: tafrogeosindinal 
del Triásico en borde atlántico de los Estados Unidos 
de Norteamérica.
LONGITUDINAL (Geosinclinal). (I.: Longitudinal geosyncline; 
A .: Muttergeosynklinale; F.: Matergéosynclinal).
Dícese del geosinclinal, o del conjunto de los mismos, 
que se ha originado en fosas que tienen en general 
una marcada disposición en el sentido de la longitud 
geográfica o que siguen una orientación próxima a 
la de los meridianos terrestres, v. gr.: los Andes. | ¡ 
La faja orogénica circumpacífica, según de Sitter 
(1959). ¡I Ant.: LATITUDINAL.
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MATERGEOSINCLINAL. Del lat. m a ter , madre, y geosinclinal.
( L :  M o th e r  g e o s y n c lin e ; A . :  M u tter g eo s y n k lin a le  ; F .:  M a te rg éo -
syn clin a l).
Voz y acaso expresión geológica descriptiva usada 
por Stille (1941) para designar a los ámbitos geosin- 
clinales de gran magnitud que finalmente alcanzan 
el rango de estructuras de montaña plegada. Sería 
equivalente en cierto modo al orogeosinclinal (V.) de 
Kober (1928).
MEDITERRANEO, A. (I.: Mediterranean; A.: Ztvischenkonti- 
nentcúe; F.: Mediterrané, ée).
Refiérese al geosinclinal o fosa, desarrollado entre dos 
antepaísss (V. ANTEPAÍS), comparado por Stille 
(in Ríos, 1946) con el tipo intercontinental (V.).
MEROSINCLINAL. Del gr. meros, cadera, y sinclinal. (I M e -
rosynclinal; A.: Merosynklinale; F.: Mérosynclinal).
Según Bubnoff (1937) las áreas de un geosinclinal de 
gran desarrollo que poseen movilidad independiente 
en el conjunto de la estructura.
(*) MESOCRATóN. del gr. mesós, medio, y cratón. (L: Meso- 
craton; A.: Mesokraton, Mittelkraton; F.: Mésocraton).
Bloque, teóricamente admitido, de la corteza terrestre 
que, en posición intermedia entre el batocratón y en 
altocratón de Stille (1949) se considera que forma 
la base de las plataformas epicontinentales y el subs­
trato de las áreas isofaciales contiguas a los orto- 
geosinclinales. Su límite altitudinal debe ser interme­
dio entre los dos ámbitos rígidos señalados prece­
dentemente. Su composición podría aproximarse a la 
del. tipo siálico. Deben poseer cubierta sedimentaria; 
v. gr.; Patagonia extraandina, mar epicontinental o 
plataforma submarina del Mar Argentino.
MESOGEOSINCLINAL. Del gr. mesós, medio, y geosinclinal.
(L: Mesogeosyncline; A.: Mittelgeosynklinale; F.: Mésogéeo- 
synclinal).
Estructura geosinclinal compleja de extensión oceá­
nica situada entre dos masas continentales vecinas,
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según schuchert (1923). j¡ Cuenca mediterránea. | 
Orógeno medial, v. gr.: estructura hercínica, inter­
puesta entre una caledónica v otra alpídica (Meso- 
europa).
METAGEOSINCLINAL. Del gr. metá, más allá, y geosinclinal. 
(1.: Metageosyncline; A.: Tiefgeosynklinale; F.: Métagéosin- 
clinal).
Dícese de la faja geosinclinal más profunda dentro 
del eugeosinclinal, que se destaca por haber sido al­
canzada por los fenómenos del metamorfismo y hasta 
de la granitización. Comprende originalmente a las 
grauvacas, lutitas y otros sedimentos que sólo esca­
samente llegan a aflorar por su honda posición en 
la estructura. Rocas básicas simaicas (gabbros pe- 
ridotitas), y masas intrusivas sinorogénicas (grani­
to y granodiorita), son propias de esta porción del 
mayor ámbito subsidente. V. EUGEOSINCLI- 
NAL. j Sin.: INTÉRNIDE.
MIGRACIÓN DE GEOSINCLINALES. (I.: Zonal migration:
A.: Wanderung; F.: Migration géosynclinale).
Formación y anexión sucesiva de estructuras orogé- 
nicas a las masas cratónicas mediante el desarrollo 
secuente de los geosinclinales. El concepto fue apli­
cado por Grabau (1934) con motivo de su observa­
ción acerca de la posición de los geosinclinales paleo­
zoicos dentro del bloque continental norteamericano. 
Dana (1873) había anticipado la idea al emitir la hi­
pótesis de que el pleganiento y la magmatización de 
los geosinclinales, al par de consolidar las regiones 
continentales y de anexarse a su masa preexistente, 
abre la génesis de nuevas estructuras semejantes. ¡| 
Para Stille (1940-1943) fin Ríos, 1946) traslado del 
frente orogénico de una tase mas antigua a otra más 
joven. // Migración de Caledónides a Alpides de Eu­
ropa a través del ciclo hercínico intermedio, en su­
cesivas etapas geosinclinales. // Migración de la fosa 
andina al bajo de Atacama actual (Norte de Chile). 
Sin.: ORONIZACION.
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MIOGEOSINCLINAL. (Del gr. m eio n  menos, y geosinclinal.
(L :  M io g e o s y n c lin e ; A . :  M id erg eo sy n k lin a le ; F . :  M io g éo sy n -
clina lf.
Zona ortogeosinclinal contigua al cratón (V.) en lo 
esencial menos subsidsnte que la eugeosinclinal que 
le sigue exteriormente en la fosa. El nombre fue dado 
per Stille (1941). Kay (1947) lo redefinió ampliando 
el cuadro de sus caracteres geológicos dominantes. Se 
destaca en su medio la falta del vulcanismo activo. 
En la litologia: areniscas (grauvacas y subgrauva- 
cas), lutitas (micáceas, carbonosas y calcáreas) y ca­
lizas (densas, silícicas) representan la típica asocia­
ción mió geosinclinal señalada por Krumbein y Sloss 
(1956). En parte la sedimentación es terrígena. La 
columna puede alcanzar un desarrollo de 3.000 m. 
Poco acentuado es el tectonismo local en relación con 
el que afecta a su conexo eugeosinclinal. Entre el 
miogeosinclinal y eugeosinclinal, puede ocurrir el en­
granaje deposicional de los sedimentos respectivos 
bajo la forma transicional (V. TRANSFACIES). En 
los Estados Unidos de Norteamérica, la sección appa- 
lachiana a través de Nueva York (al poniente de Ver- 
mont), compuesta de capas eopaleozoicas coincide con 
el ejemplo miogeosinclinal. En la Argentina, la su­
cesión expuesta en Sierras Bayas, Olavarría, Buenos 
Aires, de fecha paleozoica corresponde al tipo indi­
cado.
MONOGEOSINCLINAL. Del gr. monos, único, y geosinclinal.
(1.: Monogeosyncline; A .: Monogeosynklinále; F.: Monogéo-
synclinal).
Elemento que Schuchert (1923) ha definido como la 
fosa linear de subsidencia profunda que posee un 
régimen de sedimentación del tipo nerítico (playo), 
emplazado entre dos masas cratónicas, v. gr.: el am­
biente de los Appalaches, E. U. A. Es voz poco usada 
en la actualidad. V. BILATERAL (Geosinclinal).
MOVILIDAD. (I.: Mobility; A.: Beweglichkeit; Mobilismus;
F.: Mobilité).
Estado dinámico del fondo en las fosas geosinclinales 
a través de cuya acción ocurren los procesos de la
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subsitiencia (V.) y orogénesis (V.). Tal aptitud tectó­
nica implica: acumulación sedimentaria por el des­
censo prolongado de la fosa y plegamiento de las se- 
ries respectivas. Es consecuentemente un fenómeno 
complejo y propio de un ambiente geosinclinal, don­
de se suceden a lo largo de su evolución movimientos 
verticales (descendentes) y laterales (compresivos) 
de larga duración. La movilidad cesa al alcanzar la 
estructura su consolidación orogénica. ; ¡ Sin • MOBI­
LISIMO.
NEOGEOSINCLINAL. Del gr. néos, nuevo, y geosinclinal. (I.:
Neogeosyncline; A.: Neogeosynklinale; F.: Néogéosynclinai).
Geosinclinal reciente o en formación, v. gr. fosa oc­
cidental de Indonesia. ¡ ¡ Geosinclinal neogeico en el 
sentido de Stille (o desde Eocámbrico al tiempo ce­
nozoico, excepto el Cuaternario, que dicho autor no 
reconoce al dar por desaparecidos a éstos ámbito con 
el ciclo alpido-andínico, en general). Carey (1958) 
considera que el Golfo de México, las cuencas de Ma- 
racaibo y Magdalena (norte sudamericano) y el área 
costanera atlántica de Norteamérica, poseen condi­
ciones de evolución geosinclinal, las que coincidirían 
con ámbitos activos en este sentido geotectónico.
; Ant.: PALEO- GEOSINCLINAL.
NESOCRATóN. Del gr. nesos, isla, y cratón. (I.: Nesocraton;
A .: Nesokraton, inselkraton; F.: Nésocraton).
Elemento positivo y fijo descripto por Harrington 
(1950) como porción continental, aproximadamente 
ahusado o dispuesto en guirnalda, submóvil, perma­
nente, situado en el borde de ambientes cratónicos 
del cual está separado por una zona negativa, v. gr.: 
el pequeño escudo de Deseado en el Nordeste de Santa 
Cruz, Argentina.
“ OERDENADOS”
Dícese de los geosinclinales de primer y segundo or­
den en que, según Cornelius (1925) pueden ser agru­
pados los mismos siguiendo el criterio de principa­
les y secundarios, respectivamente.
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El ámbito geosinclinal que según Kober (1928) evo­
luciona geológicamente hasta transformarse en una 
estructura orcgénica.  //V. ORÓGENO.
OROGÉNESIS. Del gr. ópos, montaña, y , nacimiento.
(L: Orogenesis; A.: Orogenese, Gebirsgsbildung; F.: Oroge­
nèse).
OROGEOSINCLINAL. Del gr. o ro s , montaña, y sinclinal. f l . :
O r o g eo s y n c lin c ; A . :  O ro g eo sy n k lin a le  ; F . :  O ro g éeo sy n c lin a l) .
Designación propuesta por Gilbert, que actualmente 
sirve (1890) para aludir al conjunto de procesos 
geológicos, en su mayor parte estructurales, que afec­
ta a un geosinclino.1 después de desarrollado el ciclo 
tectcgenético (V. TECTÓGENESIS). ¡| Formación 
de las cadenas de montaña. ¡| TEORIA DE LA ORO 
GÉNESIS, la propugnada por Kober y los geólogos 
de la escuela alemana que sigue el criterio de estu­
diar sistemáticamente la corteza terrestre bajo la 
esencial distribución de orógenos y cratógencs. 1 ¡ Ant. 
ANOROGÉNESIS.
OROGÉNICO TARDÍO. (I.: Late orogenia; A.: Spatorogen,
Spcitorogenisch; F.: Orogénique tardif).
Dícese del estadio geosinclinal que tiene lugar hacia 
la finalización del ciclo orogénico.  / / V. EVOLUCIÓN 
GEOSINCLINAL.
ORÓGENO. Del gr. oros, montaña y  γevoς; , nacimiento. (I.:
Orogen; A.: Orogen; F.: Orogéne).
Zona de relieve morfológico encumbrado que coinci­
de con la estructura de montaña de plegamiento. 
Fourmarier (1950) advierte que no debe confundirse 
este elemento con el tectógeno o ambiente depresivo 
condicionado por dislocaciones, no emergente, situa­
do por debajo del nivel medio del geoide. Se infiere 
entonces que el orógeno es el gran episodio postumo 
en un ciclo geosinclinal (V. GEOSINCLINAL); es 
precedido en la fosa ortogeosinclinal por el fenómeno 
tectogénico (V. TECTÓGENO). Stille (1926) llamó 
orógeno bilateral al tipo Tehtys o entre dos macizos 
continentales y unilateral al bordeante de un crató-
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geno. Wasiutynski (1946) distinguió tres tipos en 
esuas estructuras: 1) los que circundan continentes 
(región del Pacífico); 2) los configurados por el ámbi­
to de Tehtys, Ural y otros y 3) las cadenas transversa­
les antiguas (precámbricas). A su vez, Weller (1960) 
se ha referido a la objeción que surge de la discon­
tinuidad del ambiente tectónico mediterráno y asiá­
tico, en cuencas sucesivas, siempre que se trate de 
comprender la formación de un geosinclinal trans­
formado en orógeno a través de la Tehtys.
ORONIZACIÓN. (I..- Oronization; A.: Oronisation; F.: Oroni-
sation).
Nombre del fenómeno geológico entendido por Ko- 
bayashi (1942) como fundamental para definir 
la consolidación continental a través de la anexión 
sucesiva de elementos orogénicos en una región de­
terminada. | V. MIGRACIÓN DE GEOSINCLINA- 
LES.
ORTOGEOSINCLINAL. Del gr. orthós, derecho, y geosinclinal. 
(I.: Orthogeosyncline; A.: Orthogeosynklinale; F.: Orthogeo- 
sy inclinai).
Conforme a Stille (1936) nombre del ámbito subsi- 
dente que presenta los caracteres sensu stridii del 
geosinclinal clásico: linear o arqueado, situado en el 
contorno del cratón (V.), móvil y profundo. El mis­
mo geólogo (1941) lo dividió en: 1) eugeosinclinal y 
2) miogeosinclinal, según presentaren respectivamen­
te. mayor o menor profundidad, potencia y vulcanis­
mo en su evolución. La revisión de estos conceptos 
fue realizada por Kay (1947). // Geosinclinal del tipo 
Cordillera. |¡ Ambito de desarrollo orogénico. || Ant.: 
FARAGEOSINCLINAL.
PALEOGEOSINCLINAL. Del gr. palaiós, antiguo, y geosin­
clinal. (L: Paleogeosyncline; A.: Alte Geosynklinale, Paleogeo- 
synklinale; F.: Palcogéosynclinal).
Geosinclinal antiguo, de preferente desarrollo en las 
regiones del basamento precámbrico o protogeico. |
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Geosinclinal neogeico, particularmente del tiempo in- 
íracámbrico o eopaleozoico. / Ant.: NEOGEOSIN- 
CLINAL.
PARAGEOSINCLINAL. Del gr. para, al lado y geosinclinal.
(L: Parageosyncline; A.: Parageosynklinale, Intrakratonische 
Geosynklinale; F.: Paragéosynclinal).
Según Schuchert (1923) cuenca adyacente al conti­
nente caracterizada por su profunda subsidencia y 
breve evolución en el tiempo geológico, tal como lo 
sugiere en su opinión el actual Mar del Japón.
PARAGEOSINCLINAL Del gr. paré, al lado, y geosinclinal. 
(i.: Paraliageosyncline, Coastal geosyncline; A.: Paraliageosyn- 
klina?e, Küstengeosynklinale; FParaliagéosynclinal).
Cuenca sedimentaria de formación intracontinental, 
según Stille (1936). Es de extensión local y forma 
elíptica, redondeada o irregular. Carece de magma- 
tismo inicial y el que aparece en su medio es típico 
vulcanismo secuente o final. Se les atribuye un es­
pesor de hasta 5.000 m, y dado el carácter de su ba­
samento cratónico, sólo pueden transformarse en 
montañas de estilo germánico. ¡¡ Kay (1951) llamó 
la atención sobre la sinonimia de ambos términos en 
relación con el discrepante significado que surge de 
sus sendas definiciones. Por su parte, este autor in­
cluye en el mismo vocablo las cuencas formadas den­
tro del cratón, que ha clasificado como: exogeosincli- 
nal, autogeosinclinal y zeug o geosinclinal (V.). (i Ant.: 
ORTOGÉOSINCLINAL.
PARALIOGEOSINCLINAL. (I.: Paraliageosyncline, Coastal 
geosyncline; A.: Paralio geosynklinale, Küstengeosynklinale; 
F. Paraliagéosynclinal).
Depresión de profunda subsidencia que progresiva­
mente pasa a planicie costanera cuyo ejemplo ha si­
do identificado por Kay (1945-1947) con el tipo de 
fosa de la costa septentrional del Golfo de México 
al interior de Texas, formada durante el Paleoceno- 
Eógeno. La fuente principal de suministro sedimen 
tario es terrígena. La columna alcanza los 10.000 m 
de potencia. Es irregular o elíptica la forma del mis-
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mo. // Geosinclinal costanero del Golfo. Probablemen­
te a este tipo de geosinclinal pueda referirse la es- 
ruotura de la cuenca del Golfo de San Jorge, Chu- 
but, Argentina, en cuanto concierne a la dspositación 
de los sedimentos neocretácicos a cógenos.
PERICRATóNICO, CA. Del gr. peri, alrededor, y cratónico, ca.
(1.. P  etici atonie, A.: Perikratonisch ; F.: Péricratonique).
Dicese del geosinclinal o geosinclinales o fosa que cir 
cunda un àrea positiva, total o parcialmente, v. gr. : 
los geosinclinales eopaleozcicos de América del Nor­
te compuesto de sus fajas miogeosinclinal y eugeo- 
sinclinal, respectivamente.
PLATAFORMA MÓVIL. (1.: Mobile platform; A.: Veränderli­
che Plattform; F.: Piate-forme mobile).
Area de la corteza terrestre dotada de movilidad tec­
tónica en el sentido epirogenético, el que se revela en 
el régimen alternante de su sedimentación terrigena 
con los de transgresión epicontinental (Bubnoff, 
1937). Se entiende que ha de corresponder al des­
arrollo de las áreas pre casicratónicas en el sentido 
de Stille (1946) y posterior a la acción crogénica en 
cuyo decurso puede ocurrir la reiteración de proce­
sos geosinclinales intensos (V. CICLO GEOTECTÓ- 
NICO). v. gr. : El ambiente de sedimentación neopa­
leozoico de la Precordillera y Cordillera Frontal de 
Mendoza.
POLICÍCLICG. (Geosinclinal). Del gr. , muchos y cíclico.
Polycyclic geosynciine; A.: Polyzyklisch Geosynklinale;
F .: Géosynclinal polycydique).
Refiérese a los geosinclinales o estructuras que, se­
gún Argand (1922), denotan en su desarrollo geotec- 
tónico más de un ciclo orogenètico.
POLIGEOSINCLINAL. Del gr. poli, muchos, y geosinclinal.
(1.: Polygeosynciine; A-: Polygeosynklinale; F.: Polygéosyn-
clinal).
Schuchert (1923) creó esta denominación para alu­
dir a un tipo de geosinclinal primario, ancho y er
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tense, longitudinal, con sedimentación nerítica que 
per la formación de geoantielinales se traduce en la 
evolución ds elementos geotectónicos del tipo mono- 
gtosinclinal (V.) v. gr.: la antigua Cordillera pací­
fica cuyo geosinclinal se expandió durante el Paleo­
zoico entre los macizos de Cascadia y Siouia. 11 Se­
gún Stille corresponde a un extenso sistema geosin­
clinal subdividido en surcos y umbrales accesorios; 
sus zonas internas son las que se pliegan primero; 
posteriormente se pliegan las exteriores que se des­
arrollan ccmo monogeosinclinales.
POSTOROGÉNICO, CA. Del lat. post, después de y orogénico, 
ca. (L: Postorogenic; A.: Postorogenetisch, ostorogen; F.: Pos- 
terogéwqiLe).
Dicese del estadio geosinclinal o fase orogénica con 
el que llega a su término el proceso de génesis de 
las cadenas de montaña. |¡ V. EVOLUCION GEO- 
SINCLINAL.
PREOROGÉNICO, CA. Del lat. prae, antes, y orogénico, ca. 
(I.: Precrogenic; A.: Praeorogen, Praeorogenctisch; F.: Pre- 
orogénique).
Alúdese a uno de los estadios o etapas iniciales del 
desarrollo de un geosinclinal. |] V. EVOLUCION 
GEOSINCLINAL.
PREFOSA. Del lat. prae, antes y fosa. (I.: Foredeep; A.: Vor- 
tiófe ; F.: Avant-fosse).
Faja depresiva, subparalela a la fosa principal, que 
en los ambientes geosinclinales se extiende exterior- 
mente al borde del antepais (V .). Le sigue hacia el 
mar abierto, la fosa principal (V.). || ANTEFOSA. |¡ 
FOSA MARGINAL.
PRIMARIOS. (Geosinclinales). Del lat. pimariús. (1.: Primary 
geosynclines; A.: Primargeosynklinale, Urgeosynklinale; F.: 
Geosynclinaux primaires, Geosynclinal primitif).
Según Haug (1900), dícese del geosinclinal de gran 
magnitud, que no es susceptible de ofrecer subdivi­
siones. II Ant.: SECUNDARIO.
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Dícese del sistema geosinclinal que se extiende en­
tre un altocratón y un batocratón (V.), siendo por 
ello del ambiente marino (Stille, 1940-1943). En sis­
tema semejante se advierte una zona de plegamiento 
interior o intérnide (de posición distal respecto del 
borde continental) y otra exterior o extérnide (o pro- 
ximal al mismo borde).
REGENERACIÓN TECTÓNICA. (I.: Tectonic regeneration;
A .: Tektonische Regeneration; F.: Régenération tectunique).
Transformación geotectónica de escala terráquea, ad­
mitida per Stille (1949) evidenciada por la removili­
zación de ámbitos o regiones cratónicas al estado de 
geosinclinal. Este fenómeno sobreviene eventualmen­
te durante el estado casicratónico, siempre antes del 
enterocratónico, aunque en este último caso podría 
haber excepción en algunos sectores occidentales de 
las llamadas Sierras Pampeanas de San Juan, Ar­
gentina (sedimentitas geosinclinales eopaleozoicas, 
potentes, sobre rocas metamorficas del basamento 
precámbrico). Implica el hundimiento de dominios 
terrestres en general amplios y el correspondiente 
restablecimiento de la movilidad (V.), tectónica, ne­
cesaria para el ingente depósito sedimentario de fa- 
cies geosinclinal (V.) // Reconócese como de regene­
ración total al fenómeno de subsidencia de regiones 
cratónicas consolidadas por antiguos orogénesis. ]¡ 
Stille (1955) admite que por lo menos en tres épocas: 
post assíntica, post caledónica y post varísica, han 
ocurrido durante el vasto lapso neogeico regeneracio­
nes tectónicas. Sólo una habría, en cambio, corres­
pondiendo al tiempo geológico anterior (pre infra- 
cámbrico). // Ejemplo en la Argentina; la porción 
occidental de la Cordillera Frontal de Mendoza, va- 
ríscica) emplazada como substrato del Geosinclinal 
andino (alto río Grande-Valle Hermoso).
REMANENTE (Geosinclinal). (I.: Remainder geosijncline; A.:
Restgeosinklinale; F ..- Réstant géosynclinal).
Dícese de la zona geosinclinal que dentro de un poli-
PRÓXIMOCONTINENTAL. (I.-. P ro x im a te  co n tin en ta l; A . :
N e b e n k o n t in e n ta l ; F . : P r e sq u e  con tin en ta l).
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geosinclinal (V.) según Stille (1940-943) no ha sido 
aíectada tectónicamente en la medida que lo denota 
la fosa principal y que persistentes subsiden como ocu­
rre en algunos moncgeosinclinales y trasfosas.
“RIFT” (I.). (A.: Graben; F.: Fosse).
Hendidura o surco según Kay (1945) y de Sitter 
(1959) en el área continental y rellenada singular­
mente por masas psefíticas. ¡] Sin.: TAFROGEOSIN- 
CLINAL.
SECUENCIA TECTOMAGMÁTICA GEOSINCLINAL. (Geo- 
syncline tectomagmatic sequence; A.: Geosynklino.le tektomag 
matische sequenz; F.: Séquence tectomagmatique géosynclinale).
Stille (1940-1943) ofrece las relaciones entre una se­
rie geotectónica normal y una magmatológica normal 
en la siguiente forma: 1) estado geosinclinal y mag- 
matismo simaico o inicial; 2) orogénesis y plutonis- 
m-j sinrogénico siálico; 3) estado casicratónico y vul- 
canismo secuente siálico y 4) estado entrecratónico 
y Yulcanismo simaico final.
SECUENTES (Geosinclinales). (I.: Sequent geosynclines; F.: 
Géosynclinaux séquents).
Dicese de los geosinclinales paralelos (des o más) 
originados de acuerdo con Schuchert (1923) a partir 
interna de geoanticlinales. j | Los geosinclinales suce­
sivos en el orden en que se forman a través de los 
ciclos de migración, // V. MIGRACION DE GEO- 
SINCLINALES.
SECUNDARIOS. Geosinclinales). Del lat. secundarias. (I ..- Se- 
condary geosynclines; A.: Sekundargeosynklinale; F.: Géosyn­
clinaux seconaaires).
Dícese de las fosas ámbitos formados por la división 
longitudinal de un geosinclinal mayor y primario 
(Haug, 1900). j¡ SUBGEOSINCLINAL. // Ant.: PRI­
MARIO.
SUBSIDENCIA. (I.: Subsidence; A.: Senkung; F.: Subsidence).
Hundimiento rítmico o progresivo del fondo de un 
ambiente sedimentario. Según Pruvost (1930) el pro­
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ceso que puede no ser exclusivo da los ambientas geo- 
sinclinales es típico en la cuenca carbonífera para- 
lica de la región francc-belga del Noroeste europeo 
donde se revela la reiteración cíclica de un ordena­
miento sedimentario integrado por: 1) relleno de un 
bajo límnico; 2) incremento del bosque hullero; 3) 
hundimiento regional e invasión de aguas límnicas 
y salobres y 4) nueva sedimentación y repetición 
del fenómeno. // Termier (1952) conceptúa que son 
subsidentes las áreas que, en relación denota una ma­
yor acumulación sedimentaria, hasta un centenar de 
veces más, que los de su vecindad, siendo de men­
cionar que las condiciones batimétricas reveladas 
por las facies son iguales en su medio, que recibe el 
acopio considerable de los sedimentos marinos o con­
tinentales mientras el fondo desciende, por el peso 
de su carga o acción gravitacional, evento en gene­
ral de orden isostático. Antecedentes al respecto 
existen en los trabajos de Hall (1869), Dana (1873) 
y Barrell (1917), donde se reconoce la trascendencia 
del proceso. // En los eugeosinclinales, la continua 
subsidencia en seno oceánico determina la acumu­
lación no rítmica de los depósitos sedimentarios; sub­
sidencia alternante es viable de observar en los am­
bientes de tipo miogeosinclinal, v. gr. Liásico de Río 
Atuel, Mendoza, Argentina, con indicios evidentes 
de acumulación cíclica asociada a lechos de carbón. 
Subsidencia del Sial en el Sima al gestarse un tsc- 
tógeno. // V. TECTÓGENO.
SUBSIDENCIA DIFERENCIAL. (L: Differential subsidence;
A.: Differentialsenkung; F.: Subsidence differential).
Fenómeno geológico que permite explicar las fuertes 
variaciones de espesor que se observan en series se­
dimentarias de ambientes semejantes y en el decurso 
de un mismo lapso geológico, v. gr.: desarrollo de 
la sedimentación deltaica en la desembocadura de 
les grandes ríos actuales (Mississippi, Amazonas y 
Nile, otros), cuya potencia es dispar en el conjunto 
por los caracteres regionales de volumen aportado, 
y las condiciones tectónicas inherentes.
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Dicese del estado altamente consolidado que según 
Stille (1949) presentan los cratcnes, incluyendo a las 
áreas rígidas de los fondos oceánicos. | Rigidez hi- 
percratónica de los batocratones.
SURCO (L: Furrow; A.: Furche; F.: Sillón).
Banda subsidente extendida, según de Sitter (1959) 
a lo largo de un borde oceánico libre de sedimentos 
o parcialmente rellenada por ellos. | \ Cubeta de tipo 
gecsinclinal sin el desarrollo de éste.
TOFROGEOSINCLINAL. (L: Taphrogeosyncline, Fift geo- 
syncline; A.: Taphrog eosynklinale, Grabeng eosynklinale; F.: 
Taphrogeosynclinal ).
Fosa continental profunda limitada por fallas de án­
gulo alto, alargada y angosta, simétrica o asimétrica, 
conforme a la estructura de la depresión tectónica en 
que se desarrolla. Es un elemento geosinclinal de ci­
clo postenor (Kay, 1945). Su relleno es exclusivamen­
te psefítico y terrigeno, con intrusiones de lavas bá­
sicas expandidas hacia la parte superior de la estruc­
tura en forma interestratificadas (süls). Los materia­
les sedimentarios proceden del alzamiento del relieve 
contiguo, los cuales se depositan en un fondo en hun­
dimiento continuo. El vulcanismo se relaciona con la 
lracturación de la fosa. Poco frecuentes en relación 
son las sedimentitas de grano fino. Alcanzan espeso­
res del orden de los 6.000 m. En Estados Unidos de 
Norteamérica es ejemplo el de la cuenca o rift de 
Connecticut (Triásico-Jurásico) ; existen otros en los 
Appalaches.
TECTOGÉNESIS. (L: Tectogénesis; A.: Tektogenese; F.: 
Tectogénése).
Conjunto de procesos geológicos y físicos que deter­
minan la formación y desarrollo de un tectógeno (V.). 
Culmina con la iniciación del ciclo orogenètico. ]| 
Según Haarmann (1930) es aquella estructuración o 
aptitud tectónica que en la corteza terrestre abarca 
un conjunto de complejos fenómenos capaces de al-
SUPERCRATÓNICO, CA. (L :  S u p e r c ra to n ic ; A . :  S u p erk ra to -
n is ch ; F . :  S u p ercra to n iq u e ).
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terar la textura (y acaso la estructura) de las rocas 
(in Ríos, 1946); prefiere este vocablo al de orogéne­
sis que considera episódico v restrictivo. //I TECTO- 
ROGÉNESIS.
TECTóGENO. (I.: Tectogéne; A.: Tektogene; F.: Tectogéne). 
THALASSOCRATúN. Del gr. thalassa, mar y cratón. (I.: Tha- 
lassocraton; A .: Thalassokraton; F .: Thalassocraton). Crató- 
geno profundo, oceánico. ¡| BATOCRATON. |j CRATON.
Término aplicado por Kuenen (1936), teóricamente, 
a la formación de una cuña subsidente de Sial que 
penetraría en la masa del Sima hasta una profundi­
dad de 100 km, como ccnsecuencia del arrastre pro­
vocado en ciertas áreas profundas de la corteza te­
rrestre, por la acción de corrientes circulares o ci­
lindricas del substrato. La teoría respectiva ha 
sido objeto de estudios por parte de Griggs (1939), 
experimentalmente, y otros investigadores y su sig­
nificado cundió a propósito del examen de las con­
diciones estructurales que predominan en el área de 
les arcos volcánicos de Insulindia (donde concurren 
hechos tectónicos (fracturas) y geofísicos (anoma­
lías de gravedad) entre otros no menos importantes. 
El desarrollo de un tectógeno comprende: 1) forma­
ción de una depresión gsosinclinal como resultado de 
las presiones tangenciales; 2) relleno inicial de la 
misma; 3) incrementación de la acción tangencial 
motivada por el efecto convectivo; 4) sabsidencia 
del sial en el sima; 5) comienzo de las plegaduras en 
los sedimentos del geosinclinal; 6) compresión inten­
sa de la estructura y formación de una unidad oro- 
gónica con sobreescurrimientos laterales opuestos y 
7) desarrollo de una nueva fosa exterior y de uno o 
más arcos volcánico* contiguos a la fesa más profun­
da. Vening Meinesz (1926-955), Hess (1938), Umb- 
grove (1947), van Bemmelen (1954) y ctros investi­
gadores brindaron valiosa contribución al respecto. ¡ | 
Según Haarmann (1930) zona cortical de la Tierra 
sometida unitariamente a la acción de los movimien­
tos tectóniccs; este autor reconoce: tectógeno prima­
rio y tectógeno secundario, conforme a la categoría y 
magnitud de las fuerzas tectónicas operantes {in Ríos, 
1946).
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Aplícase descriptivamente al geosinclinal o fosa que 
se extiende allende una región cratónica en el co­
mienzo de la evolución geológica continental, V. gr. 
Precordillera - Cordillera Frontal argentinas.
TRANSFACIES GEOSINCLINAL. (L: Geosynclinal transfa-
ties: A.: Geosynklinale Transfazies).
Sucesión sedimentaria que en les ortogeosinclina’es 
denota un régimen deposicional y bioestratigráfico 
de verdadera transición entre mió geosinclinal y en- 
geosinclinal. Conforme a Lowell (1960) en la región 
central de Nevada, en los Estados Unidos de Norie- 
américa, sobre un tramo de unos 50 km. de anchura, 
deposites calcáreos y capas lutíticas, entre otros de­
posites menos salientes en la litología local, alter­
nan portando restos de valvifaunas y graptofaunas 
respectivamente. Se infiere la falta de una barrera 
limitante, de manera que ambas secciones del orto- 
geosinclinal (V.) han podido conectarse en una zona 
geotectónica de mutua influencia e interrelación es- 
tratigráfica. Las calizas miogeosinclinales y las lu- 
titas eugeosinclinales revelan también la modifica­
ción reiterada del régimen de la subsidencia sobre el 
campo de transfacies. Es admisible la discontinuidad, 
areal o regional de semejante engranaje sedimenta­
rio. En la Argentina correspondería asignar a esta 
facies de transición, el caso de diversas secciones de 
la parte oriental de la Precordillera de San Juan y 
Mendoza, donde calizas con braquiópodos y trilobi- 
tes (Cámbrico medio a superior y Llanvirniano), al­
ternan con lutitas graptolitíferas (Arenigiano y Ca- 
radociano). El régimen de transfacies puede proyec­
tarse hacia el interior del ámbito eugeosinclinal.
TRANSCRATÓNICO. ( I .  T ra n scra to n ic ; A . :  T ra n sk ra to n is ch ;
F .:  T ra n scra to n iq u e).
TRANSFOSA. (I. Transbasin; A.: Rücktiefe; F.: Transbasin).
Depresión de génesis tardía, según Stille (in Ríos, 
1946), por la acción del plegamiento emplazada so­
bre el lado opuesto de la estructura respecto de! que
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recibe el empuje orogénico. // Hundimiento canalifor- 
me profundo que se forma en el fondo oceánico, no 
lejos de las fajas montañosas o arcos insulares. | 
Sin.: ANTEFOSA. [[ V. IDIOGEOSINCLINAL. 
fEOa
UMBRAL. ( 1 Siveli; A.: Schwelle; F.: Sode).
Dorsal divisoria de fosas en los sistemas geosinclina- 
les. Es un tipo de GEOANTICLINAL (V.). Ant.: 
FOSA SECUNDARIA.
UNDACION. Del lat. undatio, deunda, onda. (1.: Undation; A.:
Undation; F.: Undation).
Fenómeno admitido por algunos autores modernos 
conforme a la teoría del mismo nombre propuesta 
por van Bemmelen (1933-1954) basada en los pro­
cesos geoquímicos subcrustales que provocarían la 
subsidencia y alzamiento de la corteza terrestre en 
largos lapsos geológicos casi regulares. En los fun­
damentos de la idea, la pérdida del calor interior de 
la corteza se reconoce como esencial fuerza motriz de 
la cual dependería la diferenciación que trae apare­
jada la separación de materiales livianos y pesados, 
los cuales se reparten, respectivamente en áreas con­
tinentales y cuencas oceánicas. Fourmarier (1950) 
manifestó la coincidencia que esta opinión ofrece con 
la hipótesis de B. Willis (1929) sobre el supuesto des­
arrollo de los cuerpos magmáticos profundos, deno­
minados astenolitos que se forman debajo de la cor­
teza o en su porción inferior y que tienden a acrecer 
en volumen y masa por la digestión metamòrfica de 
las rocas del techo y laterales, sobre todo. Van Bem­
melen admite tres tipos de undación: 1) geoundación, 
alzamiento continental muy grande, con subsidencia 
y formación de geosinclinales ; 2) mesoundación, las 
que provocan la creación de cadenas de montañas ais­
ladas y arcos insulares y 3) aquella que determina 
abovedamientos (demos) independientes. // Stille 
(1924) sostiene que la undación se limita al desarro­
llo de un eje geoanticlinal sobre la corteza terrestre.
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Cratón situado allende los frentes de plegamientos; 
quedan detrás de los mismos y de la vergencia domi­
nante de la estructura (Stille, 1940).
ZEUGOGEOSINCLINAL. (1.: Zeugogeosyncline; A.: Zeugo- 
geosynklinále; F.: Zeugogéosynclinale).
Cuenca subsidente aislada dentro de un cratón (V.) 
y parcialmente bordeada de elevaciones complementa­
rias o próximas a éstas, de manera que de su re­
lieve sobresaliente, en relación, proceden las masas 
detríticas que forman su relleno, conforme a Kay 
(1944). Este ambiente es arqueado o irregular. En 
su sedimentación terrígena se advierte la presencia 
de depósitos estuáricos y red beds; alcanzan un es­
pesor de hasta 3.000 m o más como en el caso de 
zeugogecsinclinal pennsylvaniano-pérmico de Colora 
do y Nuevo México, en el Sudoeste de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Carece de dislocaciones im­
portantes.
ZONA DE MEINESZ. (1.: Meinesz’s zone; A.: Meinesz Zone; 
F.: Zone de Meinesz).
Banda o faja alargada y angosta que se caracteriza 
por un elevado déficit de los valores de la gravedad 
(Ewing, 1938). [| Zona hipostática. || Corresponde al 
área neogeosinclinal. // V. NEOGEOSINCLINAL.
ZONA GEOSINCLINAL. (L: Geosyncline zone; A.: Geosynkli- 
nále-Zone; F.: Zone géosynclinale).
Depresión subsidente pericratónica o transcratónica 
que coincide con el desarrollo del ámbito, tectogénico 
y orogénico, que finalmente se transforma e n cadena 
de montaña, v. gr.: Andes, Alpes, Himalaya. || Sin.: 
ORTOGEOSINCLINAL.
ZONA MIOMAGMÁTICA. (1.: Miomagmatic zone; A.: Mio- 
magmatische Zone; F.: Zone miomagmatique).
Faja geosinclinal de escaso magmatismo, según Sti­
lle (1940-1943), en general identificada con las áreas 
miogeosinclinales.
TRANSPAÍS, ( i . :  H in te r la n d ; A . :  H in ter la n d , R ü ck la n d ; F . :
T ra n sp a y s ).
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Faja geosinclinal que posee la mayor proporción de 
elementos magmáticos, básicos y ácidos, en su es­
tructura (Stille, 1940-1943). Coincide con el campo 
eugeosinclinal. /| Sin.: EUMAGMÁTICA.
ZONA PLIOMAGMÁTICA. ( I . :  P lio m a g m a tic  z o n e ; A . :  P lio -
m a g m a tisch e  Z o n e ;  F . :  Z o n e  p lio m a g m a tiq u e).
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B A S IN : Cuenca.
BATHOCRATON: Batocratón.
B ILATE R AL GEOSYNCLINE: Bilateral (G eosinclinal). 
B LO C K : Bloque.
BAC K W A RD  CRATON: Cratón postergado.
BORDERLAN D: “Borderland” .
CATAOROGENIC: Cataorogénico, ca.
CIRCUM CONTINENTL: Circumcontinental. 
CIRCUM-OCEANIC: Circumoceánico.
CONTINENTAL GEOSYNCLINE: Continental (Geosinclinal). 
CORDILLERA: Cordillera (Geosinclinal tipo).
CRATOGENE: Cratógeno.
CRATON: Cratón.
CRUSTAL MAIN A RE A : Ám bito cortical.
DEEP TROUGH: Fosa principal.
DELTA GEOSYNCLINE: Deltageosinclinal; Exogeosinclinal. 
DIFFERENTIAL SUBSIDENCE: Subsidencia diferencial. 







ENSIALIC GEOSYNCLINE: Ensiálico (Geosinclinal). 
ENSIMATIC GEOSYNCLINE: Ensimático (Geosinclinal). 
EXOGEOSYNCLINE: Exogeosinclinal.
EXTRACRATON IC: Extracratónico, ca.
FU LLY CRATONIC: Enterocratónico, ca.









GEOSYNCLINAL CONSOLIDATION: Consolidación geosinclinal. 
GEOSYNCLINAL EVOLUTION: Evolución geosinclinal. 
GEOSYNCLINAL FACIES: Facies geosinclinal.
GEOSYNCLINAL STAGE: Estadio geosinclinal.
GEOSYNCLINAL TRANSFACIES: Transfacies geosinclinal. 
GEOSYNCLINE LOCATION: Localización de geosinclinaies. 
GEOSYNCLINE TECTOMAGMATIC SEQUENCE: Secuencia tecto-
magmática geosinclinal.
GEOSYNCLINE ZONE: Zona geosinclinal.
GEOTECTOCLINE: Geotectoclino.




IDIOGEOS YNCLINE : Idiogeosinclinal.
INDONESIAN GEOSYNCLINE: Indonésico (Geosinclinal tipo). 
INTERCONTINENTAL GEOSYNCLINE: Intercontinental (Geosin­
clinal) .
INTERCRATONIC GEOSYNCLINE: Intercratónieo (Geosinclinal). 
INTRAGEOSYNCLINE : Intrageosinclinal.
LATE OROGENIC: Orogénico tardío.
LATITUDINAL (GEOSYNCLINE): Latitudinal (Geosinclinal). 
LONGITUDINAL GEOSYNCLINE: Longitudinal (Geosinclinal).
LOW CRATON: Batocratón.
MAIN TROUGH: Fosa principal.
MARGINAL DEEP: Fosa marginal.
MEDITERRANEAN: Mediterráneo, a.






MIOMAGMATIC ZONE: Zona miomagmática.
MINOR GEOSYNCLINE: Geosinclinal menor.
M OBILITY: Movilidad.
MOBILE PLATFORM: Plataforma móvil.
MONOGEOSYNCLINE : Monogeosinclinal.
MOTHERGEOS YNCLINE : Matergeosinclinal.







ORTH OGEOSYNCLINE: Ortogeosinclinal. 
PALEOGEOS1N CLIN E: Paleogeosinclinal. 
PA RAGEOSYN CLIN E: Parageosinclinal. 




PLIOM AGM ATIC ZONE: Zona pliomagmática.
POLYCICLIC GEOSYNCLINE: Policiclico, ca. 
POLYGEOSYN CLINE: Poligeosinclinal.
POSTGEOSINCLINAL CYCLE: Ciclo posterior. 
POSTEROGENIC: Posterogénico, ca.
PR IM AR Y GEOSYNCLINES: Primarios (G eosinclinales). 
PROXIM ATE CONTINENTAL: (Próximocontinental. 
REM AINDER GEOSYNCLINE: Remanente (G eosinclinal). 
R IFT: “R ift” .
SECONDARY TROUGH: Fosa secundaria.
SECONDARY GEOSYNCLINES: Secundarios (Geosinclinales). 
SEQUENT GEOSYNCLINES: Secuentes (Geosinclinales). 
SHIELD; SHIELD A RE A : Cratón, Escudo.
SW ELL: Umbral.
SUBSIDENCE: Subsidencia.
SUPERCRATON IC: Supercratónico, ca. 
TAPH ROGEOSYNCLINAL: Tafrogeosinclinal.
TECTOGENESIS: Tectogénesis.
TECTONIC REGENERATION: Regeneración tectónica. 
TH ALASSOCRATON : Thalassocratón.
T R AN SBA SIN : Transfosa.
TRAN SCRATON IC: Transcratónico.
TROUGH: Fosa.
U N DATIO N : Undación.
VOLCANIC ARCH : A rco volcánico.
ZO NAL M IGRATION : Migración de geosinclinales. 
ZEUGOGEOSYNCLINE: Zeugogeosinclinal.
ALEM AN-CASTELLANO
A LTG E O SYN K LIN A LE : Arqueogeosinclinal, Paleogeosinclinal. 
ANOROGENESE: Anorogénesis.
ARCH AEO GEOSYN KLIN ALE: Arqueogeosinclinal.







DELTAGEOS'V N K LIN AL E : Deltageosinclinal. 
DIFFERENTIALSENKUNG: Subsidencia diferencial.
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DOMINANTES KRATON: Cratón dominante.
EINBUCHTUNG: Bahia subsidente.

















GEOSYNCLINALE: ETAPPE: Estadio geosinclinal. 
GEOSYNKLINALE ENTWICKLUNG: Evolución geosinclinal. 
GEOSYNKLINALE FAZIES: Facies geosinclinal.
GEOSYNKLINALE KONSOLIDIERUNG: Consolidación geosinclinal. 
GEOTEKTONISCHER KREISLAUF: Ciclo geotectónico. 
GEOSYNKLINALE LEGE: Localización de geosinclinales. 
GEOSYNKLINALE LOKALISIERUNG: Localización de geosinclinales. 
GEOSYNKLINALE TEKTOMAGMATISCHE SEQUENZ: Secuencia
tectomagmática geosinclinal.
GEOSYNKLINALE TRANSFAZIES: Transfacies geosinclinal. 
GEOSYNKLINALE-ZONE: Zona geosinclinal.
GEOTEKTONISCHER ZYKLU S: Ciclo geotectónico. 
GEOTEKTOKLINALE: Geotectoclino.









INDONISCHE GEOSYNKLINALE: Indonésico (Geosinclinal tipo). 
INSELKRATON: Nesocratón.
INTERNIDEN: Intérnide.
INTRAKRATOGENE GEOSYNKLINALE: Intracontinental. 
INTRAKRATONISCHE GEOSYNKLINALE: Parageosinciinal. 
INTRASIALISCH: Ensiálico (Geosinclinal).




KR A TO N : Cratón.
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KR ATOS YN K I IN ALE : Intracontinental. 
KÜSTENGEOSYNKLINALE : Paraliogeosinclinal. 
KONTINENTAL GEOSYNKLINALE : Geosinclinal continental. 
KORDILLERE: Cordillera (Geosinclinal tipo).
M ASSIV: Cratón.
MEINESZ ZONE: Zona de Meinesz.
MEROSYNKLINALE : Merosinclinal.
M ESOKRATON: Mesocratón.
M INDERGEOSYNKLINALE: Miogeosinclinal. 
MIOM AGM ATISCHE ZONE: Zona miomagmàtica. 




M UTTERGEOSYNKLINALE: Matergeosinclinal. 






OROGEOSYNKLINALE : Orogeosinclinal. 
ORTHOGEOSYNKLINALE: Ortogeosinclinal. 
PALEOGEOSYNKLINALE: Paleogeosinclinaì. 
PARAGEOSYN K LIN ALE: Parageosinlinal, Intracontinental. 
PARALIAGEOSYN KLIN ALE : Paraliogeosinclinal. 
PERIKRATONISCH: Pericratónico, ca.
PLIOM AGM ATISCHE ZONE: Zona pliomagmàtica. 
POLYGEOSYH KLINALE: Poligeosinclinal.
POLYZYKLISCH  GEOSYNKLINALE: Policiclico, ca. 
POSTGEO SYNKLINALE ZYKLUS: Ciclo posterior. 
POSTEROGEN : Posterogénico, ca.
POSTEROGENETISCH: Posterogénico, ca.
PRAEOROGEN: Preorogénicc, ca.
PRAEOROGENETISCH : Preorogénico, ca.
PRIM ARGEOSYNKLINALE : Primarios (G eosinclinales). 








SEKUNDARGEOSYNKLINALE: Secundarios (Geosinclinal). 
SEKÜNDARTIEFE : io sa  secundaria.
SENKUNG: Subsidencia.
SPATOROGEN: Orogénico tardío.
SPATOROGENISCK : Orogénico tardío.
SUPERKRATONISCH : Supercratónico, ca. 
TAPHROGEOSYNKLINALE : Tafrogeosinclinal. 
TEKTOGENESE : Tectogénesis.
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TEKTONISCHE REGENERATION: Regeneración tectónica. 









VERÄNDERLICHE PLATTFORM: Plataforma móvil. 
VOLLKRATONISCHER ZUSTAND: Enterocratónico, ca.
VORLAND: Antepaís.
VORTIEFE: Antefosa, Prefosa.
VULCANISCHE INSELBOGEN: Arco bolcánico.
WANDERUNG: Migración de Geosinclinales. 
ZEUGOGEOSYNKLINALE : Zeugogeosinclinal. 
ZIRKUMKONTINENTAL : Circumcontinental.
ZIRKUMOZEANISCH : Circumoceánico.
ZWEISEITIGE GEOSYNKLINALE: Bilateral (Geosinclinal). 
ZWISCHENGEOSYNKLINALE: Intrageosinclinal. 
SWISCHENKONTINENTALE: Mediterráneo, a.
ZWISCHENKONTINENTALE GEOSYNKLINALE : Intercontinental
(Geosinclinal).






ARC VOLCANISÉ: Arco volcánico.









CIRCUM-CONTINENTAL : Circumcontinental. 
CIRCUMOCÉANIQUE: Circumoceánico, ca.










CYCLE GÉOTECTONIQUE: Ciclo geotectónica.
CYCLE POSTÉRIEUR: Ciclo posterior.
DELTAGÉOSYNCLINAL: Deltageosinclinal.







EVOLUTION GEOSYNCLINALE : Evolución geosinclinal. 
EXOGËOSINCLINAL: Exogeosinclinal.
EXTRACRATONIQUE: Extracratónico, ca.
FACIÈS GÉOSYNCLINALE: Faciès geosinclinal.
FOSSE: Fosa: “Rift” .
FOSSE MARGINALE: Fosa marginal.
FOSSE PRINCIPALE: Fosa principal.
FOSSE SECONDAIRE: Fosa secundaria.





GÉOSYNCLINAL BILATERAL: Bilateral (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL CONTINENTAL: Geosinclinal continental. 
GÉOSYNCLINAL ENSIALIQUE: Ensiálico (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL ENSIMATIC: Ensimâtico (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL INDONESIEN: Indonésico (Geosinclinal tipo). 
GÉOSYNCLINAL INTERCONTINENTAL: Intercontinental (Geosin­
clinal).
GÉPSYNCLINAL INTERCRATONIQUE: Intercratónico (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL LATITUDINAL: Latitudinal (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL LONGITUDINAL: Longitudinal (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINAL MINEUR: Geosinclinal menor.
GÉOSYNCLINAL POLYCICLIQUE: Policiclico (Geosinclinal). 
GÉOSYNCLINANX PRIMITFES: Primarios (Geosinclinales). 
GÉOSINCLINAUX SECONDAIRES: Secundarios (Geosinclinales). 






LOCALISATION DES GEOSYNCLINAUX: Localización de Geosin- 
clinales.
MATERGÉOSYNCLINAL : Matergeosinclinal.




























PRESQUE CRATONIQUE: Casicratônico, ca.
REGENERATION TECTONIQUE: Renegarición tectónica.
RESTANT GÉOSYNCLINAL: Remanente (Geosinclinai).















ZONE DE MEINESZ: Zone de Meinesz.
ZONE GÉOSYNCLINAL: Zona geosinclinai.
ZONE MIOMAGMATIQUE: Zona miomagmâtica.
ZONE PLIOMAGMATIQUE: Zona pliomagmâtica.
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